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Infecção relacionada com o CVC
UCIN / HDE





Nº doentes 279 295 271


















RNMBP (%) 48 (17,2) 54 (18,3) 56 (20,7)
Operados (%) 81 (29) 66(22,4) 81(29,9)
Ventilados (%) 80 (28,7) 95 (32,2) 100(36,9)
Dias ventilação 
(% de dias CI)
1061(53) 1064(54) 1246(58)
Dispositivos invasivos - CVC
2008 2009 2010 Total



























2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CVC
Taxa de utilização de CVC / por dias de internamento
Infecção nosocomial
2008 2009 2010
RN com IH (%) 10 11,2 14,4




Sepsis em RN com 
CVC /1000 dias CVC
9,7 11,3 13,9








































Por 1000 dias de CVC























Por 1000 dias de internamento
Taxa de infecção sistémica por tipo 

























Por 1000 dias de CVC
Taxa de utilização do CVC por tipo de 














































Por 1000 dias de CVC
Dias de exposição ao CVC no primeiro 
episódio de infecção (Mediana)
Microrganismos isolados em 
hemocultura em RN com sepsis e CVC
2008-2010 40/83 (48,2%)








Microrganismos isolados em hemocultura 
em RN com sepsis sem CVC






Registo Nacional de IACS em UCIN
Sepsis associada ao CVC
Resultados comparados HDE/Nacional sem HDE
Acedido em 27/10/2011
Infecção associada 
ao CVC/1000dias de 
CVC
Dia de CVC no 1º
episódio infeccioso
UCIN HDE Nacional UCIN HDE Nacional
CVU 9,5 34,5 4 2
EPCC 16,4 22,2 13 7
Broviac 8,5 14,9 16 10
Percutâneo 9 19,6 8 7
Maria Teresa Neto, Outubro de 2011
Conclusão
•O risco de infecção associada ao CVC é muito 
elevado e  este tipo de infecção é um dos  
eventos adversos mais comuns em UCIN 
•A vigilância  e preocupação mantidas e as 
melhores práticas na utilização dos CVC -
nomeadamente no que respeita  à frequência 
da sua utilização e cuidados na introdução e 
manutenção - são factores fundamentais para 
controlar este risco
